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Resumen
Se describen e i1ustran 3 especies nuevas de Berberis de la Cordillera Oriental de Colombia.
Abstract
Three species of Berberis from eastern Colombian Cordillera are described and i1ustrated as
new taxa.
Este trabajo hace parte de una investigaci6n so-
bre el genero Berberis en Colombia, iniciada
hace varios afios, y que ha resultado en el ha-
llazgo de 23 especies nuevas (Camargo 1966,
1981, 1983). Asi, el mimero total de especies
conocidas para Colombia es en la actualidad 38,
cifra que podria aumentarse considerablemente
como resultado de recientes exploraciones en la
Cordillera Oriental, especialmente en la region
del altiplano Cundi-Boyacense.
Por otro lado, los nuevos hallazgos parecen in-
dicar que en el genero Berberis predominan los
endemismos, y que las especies estan adaptadas
a habitats bastante particulares.
A continuacion se hace una descripci6n de 3
taxa nuevos.
Berberis libettetis Camargo sp. nov. (Fig. 1)
TIPO: COLOMBIA. Cordillera Oriental, Departa-
mento de Boyaca; Municipio de Ventaquemada,
pararnos hacia la vertiente occidental, 2.900-
3. 100m alt., 13 die. 1979, Luis A. Camargo
7187 (Hol6tipo COL, Is6tipos COL, F, K, ME-
DEL, MO, NY, P, US.).
Folia coriaceo-chartacea rigida supra vaginam
articulata; lamina supra viridi-olivacea pallida,
oblongo-elliptica; reticulo sublaxo prominulo;
subtus non papillosa, reticulo sublaxo prominulo,
obsoleto inconspicuo. Inflorescetiae paniculato-
racemosae subpendulae, involucrum bracteolis
ovatis vel ovato-Ianceolatis. Sepala obovata vel
ovata. Petala 6, plus minusve rotundata vel obo-
vata aut oblonga. Stamina 6. Ovarium atrum,
oblongum; rudimenta seminalia 3-5.
Arbusto de 0.80 m de altura, con las ramas
oscuras 0 rojizo oscuras, teretes, glabras, arma-
das, espinas trifidas. Hojas coriaceo-cartaceas,
rigidas, articuladas sobre la vaina; vaina amari-
llo-palido glabra, 1-2 mm de longitud y aproxi-
madamente 1mm de ancho; el peciolulo en ambos
lados amarillo palido, glabro, 1-3 mm de longi-
tud; pecfolo ausente; lamina sobre la haz verde-
olivacea palida, un poquito brillante, glabra,
oblongo-ellfptica, 1.4-3 em de longitud, 0.4-1.3
em de ancho; base atenuado-cuneado; apice un
poquito agudo mucronulado; margen dentada,
ondulada, un poquito revoluta; nervio medial
glabro, tenue, pero observable; nervios secunda-
rios 4-6 prorninulos 0 tenues, enves palido-blan-
quecino, sin papilas, nervio medial prominente,
los nervios secundarios 4-6 prominulos 0 tenues,
reticulo sublaxo prominulo u obsoleto, incons-
picuo 0 tenue. Inflorescencias fasciculadorace-
mosas, subpendulas, 1.5-5 em de longitud, con
3-10 flores; eje ferrugineo, glabro, bracteas ferru-
gineas, papilosas, subuladas, 2.5-5 mm de longi-
tud, 0.2-1.5 mm de ancho; pedicelos ferrugineos,
glabros, 1-2 em de longitud; involucro con 4-5
bracteolas amarillas, papilosas, ovadas u ovado-
lanceoladas, 2.5-5 mm de longitud, 0.7-3.0 mm
de ancho; sepalos 4-5, amarillo oro, papilosos,
obovados u ovados, 5-6 mm de longitud, 3.5-4
mm de ancho; petalos 6, amarillo oro, papilosos,
mas 0 menos redondeados, obovados u oblon-
gos, 4-7 mm de longitud, 3-5 mm de ancho;
estambres 6, filamento rojizo oscuro, 2-5 mm
de longitud, apice aproximadamente O.~ mm de
longitud; anteras 1-1.5 mm de longitud; ovario
color oscuro, oblongo, aproximadamente 2.5
mm de longitud,_1-5 mm de ancho; rudimentos
seminales 3-5. Frutos desconocidos.
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Figura 1. Berberis libertatis a: habito de la planta. b: detalle foliar. c: bracteas, d: bracteola, e: bractea, f: sepalo,
g: petalo, h: estambre. i: ova rio y estigma. (Luis A. Camargo 7187).
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Berberis libertatis es conocida soIamente por
el tipo. Se caracteriza por sus intlorescencias
fasciculadas glabras. A primera vista se puede
confundir con B. rigidifolia H. B. K., pero el
reticulo foliar es muy distinto, 10 mismo que la
morfologfa tloral.
Dedico esta especie a la Libertad como don pe-
renne y derecho autentico del hombre, cuya luz
brill6 definitivamente para Colombia en el
puente de Boyaca, localidad muy vecina en
donde esta nueva especie fue encontrada.
Berberis uribei Camargo sp. nov. (Fig. 2)
TIPO. COLOMBIA: Cordillera Oriental, Depar-
tamento de Cundinamarca, Municipio de Cabre-
ra, Macizo de Sumapaz, planada paramuna de
Hoyerias, 3.200 malt., 23 feb. 1970, Lorenzo
Uribe 6396 (Holotipo: COL- Isotipos: NY, US).
Infra laminam articulata foliorumque forma spe-
cies haec B. glaucae valde similis, veruntamen
foliorum retfculo supra fere nullo vel levi, mar-
gine revoluta, brevioribus intlorescentiis ac alias
differentias ostendit.
Frutex 3 m altus, ramulis cinereis teretibus glabris,
spinis carentibus in exemplari. Folia chartaceo-
membranacea infra laminam articulata; lamina
supra olivaceo-pallida glabra, nitidula, obovato-
oblonga; basi attenuato-cuneata; apice rotundato
mucronulato; nervis secundariis 5-9 valde tenui-
bus vel fere obsoletis; reticulo sublaxo promi-
nulo vel levi aut obsoleto; subtus cinerea vel
viridi-pallida, papillosa, nervis secundariis 7-9,
reticulo sublaxo prominulo. Intlorescentiae pa-
niculatae, erectae, glaorae. Involucrum bracteo-
lis 4-5 ovato-Ianceolatis vel ellipticis. Sepala
5-6 ovata. Petala 6, ovata vel plus minusve
oblongum; rudimenta seminalia 6.
Arbusto de 3 m de altura, ramas cinereas, tere-
tes, glabras (sin espinas en el ejemplar). Hojas
cartaceo-mernbranaceas, articuladas debajo de
la lamina; vaina rojizo-oscura, estriada, glabra,
aproximadamente 2 mm de longitud, 2 rom de
ancho, pecfolo rojizo oscuro glabro, 1 ern de
longitud; pecfolo 1-3 rom de longitud; lamina
en la haz olivaceo-palida, glabra, un poquito
nitida, obovado-oblonga, 2.5-9.5 em de longitud,
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1.5-5.3 ern de ancho; base atenuado-cuneada;
apice redondeado, mucronulado; margen ondu-
lada, un poquito revoluta, con dientes cercanos
tenues 0 rernotos; nervio medial prominulo, ha-
cia el apice tenue, nervios secundarios 5-9, muy
tenues 0 casi obsoletos, reticulo sublaxo promf-
nulo 0 tenue u obsoleto; en el enves cinerea 0
verde palida, papilosa; nervio medial prominente,
un poquito estriado, glabro, nervios secundarios
7-9 prominulos, nervios terciarios, anastomosa-
dos, reticulo sublaxo promfnulo. Intlorescen-
cias paniculadas, erectas, glabras, 10-14 em de
longitud, con 10-30 tlores; eje ferrugfneo, es-
triado, glabro 0.5-1.7 em de longitud; involucro
con 4-5 bracteolas amarillo-ocraceas, ovado-
lanceoladas 0 elfpticas, 4-4.5 mm de longitud,
2-3 mm de ancho; sepal os 5-6, color oro, ova-
dos, base truncada, 5 mm de longitud, 3.5 mm
de ancho; petalos 6, color oro, ovados u oblon-
gos y ovado-oblongos, 4.5 mm de longitud, 4
mm de ancho; estambres 6, filamentos palidos
o ferrugfneos, 1.5-2 mm de longitud, apicula-
dos; antera 1-1,2 mm de longitud; ovario rojizo-
oscuro 0 ferrugineo, globoso 0 mas 0 menos
oblongo, aproximadamente 2 mm de longitud y
2 mm de ancho; rudimentos seminales 6. Frutos
desconocidos.
Especie vecina a B. glauca H.B.K. y a primera
vista confundible con esta. Se diferencia muy
bien por sus hojas con retfculo foliar en la haz
casi nulo u obsoleto, nervaduras muy tenues,
margen foliar revoluta y dentada y las intlores-
cencias mas cortas. La morfologia tloral es dis-
tinta. Especie conocida solamente por el tipo.
Dedico esta especie al sacerdote botanico Lo-
renzo Uribe Uribe (q.e.p.d.).
Berberis valenzuelae Camargo sp. nov.
(Fig. 3).
TIPO. COLOMBIA: Cordillera Oriental, Depar-
tamento Norte de Santander; Municipio de Pam-
plona, Paramo de Fontibon, 2.600-2750 malt.
15.16 oct. 1941. Jose Cuatrecasas, R.E. Schul-
tes y E. Smith 12331 (Holotipo: COL).
Frutex 1-2 m altus (?), ramis teretibus atris vel
cinereoatris, glabris, 3-4 fidis spinis armatis.
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Figura 2, Berberis uribei a: hAbito de la planta. b: detalle de la hoja con pecfolo, peci61uloy valna, c: br'ctea.









Figu'ra 3. Berberis velenzuelae a: hablto de la planta. b: detalle de la hoja, c: bractsas. d: bracteola del involucro.
e: bracteola, f: sepalo. g: petalo, h: estambre. i: ovario. j: fruto. (J. Cuatrecasas 12331)
h
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Folia chartacea supra vaginam articulata; petiolo
nullo; lamina supra viridi-pallida, nitidula, obo-
vata, basi attenuato-cuneata; apice rotundato vel
subacuto; margine integra sed aliquoties parce
leviterque dentata; nervo valde prominulo sed
notato; nervis secundariis 5-7 prominulis sed
tenuibus; reticulo sublaxo, prominulo; subtus
ochracea, aliquantulum papillosa, costa promi-
nente, 5-7 nervis secundariis, prominulis, reti-
culo laxo, prominulo. Inflorescentiae racemosae
corymbiformes laxae, glabrae, paululum pendu-
lae, rachi ferrugineo, glabro, angulato; bracteis
ferrugineis subulatis. Involucrum bracteolis 3-4,
f1avo-atris, ovatis. Sepal a 4, aurea, obovata, vel
ovata, 4.6-6 mm longa. Petala 6, f1avo-atra,
obovata, ungui ca. I mm longo. Stamina 6,
filamentis achraceis vel atris. Ovarium atrum,
obovatum, rudimenta seminalia 2.
Arbusto 1-2 m de altura (?), con ramas teretes
oscuras 0 cinereo-oscuras, glabras, armadas, es-
pinas 3-4 fidas. Hojas cartaceas articuladas so-
bre la vaina; vaina oscura, glabra, 2-3 mm de
longitud, 1-2 rom de ancho; peci61ulo ferrugineo,
2-3 mm de longitud; peclolo ausente; lamina
sobre la haz verde palida, un poquito brillante,
obovada, 1-2.3 em de longitud, 0.7-1.2 em de
ancho, base atenuado-cuneada, apice redon-
deado 0 subagudo, margen entero pero a veces
levemente dentado, nervio medial muy prom i-
nulo pero observable, nervios secundarios 5-7
prominulos pero tenues, reticulo sublaxo, pro-
mfnulo; enves ocraceo, un poquito papiloso,
nervio medial prominente, con 5-7 nervios se-
cundarios, prominulos, reticulo laxo, prominu-
io. Inflorescencias racemosas corimbiformes,
laxas, glabras, subpendulas, 2-5 em de longitud
con 8-30 flores; raquis ferrugfneo, glabro, angu-
lado; bracteas ferrugfneas subuladas, glabras,
1-2 mm de longitud, aproximadamente 0.8 mm
de ancho, raquis ferrugfneo, glabro 1-2 mm de
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longitud, aproximadamente 0.8 mm de ancho;
pedicel os ferrugineos, glabros, 7-15 mm de lon-
gitud; involucro con 3-4 bracteolas, amarillo-os-
curas, ovadas, 2.2-4.5 rom de longitud, 1.3-5
mm de ancho; sepalos 4, color oro, obovados
y ovados, 4.6 mm de longitud, 2.5 mm de ancho;
petalos 6, amarillo-oscuros, obovados, aproxi-
madamente 5 mm de longitud, 3 de ancho hasta
aproximadamente I mm de longitud; estambres
6, filamentos ocraceos u oscuros, 2 mm de lon-
gitud, conectivos ton apice de 1mm de longitud;
antera 1 rom de longitud; ovario color oscuro,
obovado, aproximadamente 2.8 rom de longitud;
rudimentos seminales 2. Frutos desconocidos.
EI habito de B. valenzuelae recuerda a B. truxi-
llensis Turcz. de Venezuela, pero esta ultima
tiene el reticulo foliar de la haz muy fino y sus
caracteres florales son tarnbien distintos. Espe-
cie conocida solamente por el Tipo.
Especie dedicada al presbftero Eloy Valenzuela
(1756-1834), botanico girones, sobresaliente
alumno de la Escuela Mutisiana y miembro de
la Expedici6n Botanica al Nuevo Reino de Gra-
nada.
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